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Merhum ressam Çallı İbrahim 
aziz dostumdu. Gerek gündüz 
kahve sohbetlerinde, gerek gece 
kendi tâbiriyle (Dem âlemlerin­
de) bulunmuş, güzel esprilerine 
hayran olmuştum.
Rahmetli güleryüzlü, tatlı söz­
lü, dolayısiyle cana yakın bir 
zattı.
ileride bu köşede hayat ve lâ­
tif elerinden bahsedeceğimiz üs­
tadın sonsuz fıkraları arasından, 
resme dair bir nüktesini naklede­
lim :
Bir gün; şu sık sık açılan ba­
dana resim sergilerinden birini 
beraber geziyorduk.
Artık işporta malından farksız 
olan renk bulaması resimleri ib­
retle seyrederken, serginin sahibi 
Çallı’ya yaklaşıp:
— Siz, tizim san’at büyüğümüz 
sünüz.. dedi; birşey sorsam ce­
vap lütfeder misiniz?..
Çallı her zamanki nezaketiyle:
— Hay hay., dedi; sorunuz, 
belki cevap verebilirim!..
Badanacı, ellerini oğuşturdu:
— Tablolarımız satılmıyor. Bu­
na bir çare var mı?
Hazret, kesip attı:
— Para kazanmak için, kadın 
portresi yapınız!..
— Ya o da satılmazsa?.
— Mutlak satılır!.. Bir kadının 
portresi eğer güzel yapılmışsa, 
sahibi mağrur olup evine asmak 
çın satın alır!.. Şayet çirkin ya 
pılmışsa, kimsenin görmemesi 
için, yine satın alır!..
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